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na  način  socijalizacije  pojedinaca  i 





rom niza  poznatih  djelatnika u  pod-
ručju  obrazovnih  znanosti.  Iako  je, 
konceptualno i kronologijski, u ovoj 
knjizi  riječ  o  djelatnosti  odgoja,  ka-




čena  razdoblja  ranog  i predškolskog 
odgoja – možemo reći da u radovima 
nalazimo  integralno  razumijevanje 
fenomena  odgoja  koje,  uz  poštova-
nje  određenja  obrazovnih  znanosti, 










stveno  utvrđenim  činjenicama,  kao 
i  uvidima  iz  prakse  kao  živog  djela 












»… conditio sine qua non svakog društva. 
Društvo  koje  propituje  odgoj  kao  svo-
ju  primarnu  djelatnost,  s  ciljem njegova 




redefinirati  i  rekonceptualizirati  s ciljem 
njegova razvoja, odnosno razvoja društva 
u cjelini. Vjerujemo da će naš znanstve-
ni  doprinos  biti  svrsishodan  za  one  koji 
se bave odgojem, ali i za sve one koji će 





informacija  o  karakteru  same  publi-
kacije. Naime, zbornik radova sastoji 
se  od  jedanaest  priloga  eminentnih 
autora s područja obrazovnih znanos-
ti, devet radova napisano je na hrvat-










i  Primorskog  sveučilišta),  a  vrijedi 
spomenuti  i  da  je ovaj  zbornik plod 
međunarodne  znanstvene  suradnje. 
Svi  prilozi  sadrže  sažetke  na  hrvat-
skom (izuzev dva priloga na engles-
kom  jeziku)  i  engleskom  jeziku  te 
obuhvatne popise literature. Već ovo 
do sada rečeno, čak i bez ulaženja u 
sadržaje  pojedinih  priloga,  kazuje 















mogli  optimalno  razviti  i  usavršiti 
svoje  sposobnosti  i  uključiti  se  kao 



















petencijama  koje  omogućuju  posto-
janje pedagoškog odnosa.
Slijedi  prilog  Dubravke  Maleš 







spektra  nijansi  problema  u  društve-
nim  konstrukcijama  (konkretno,  od-









uloge  roditelja  u  školi. No  za  to  je, 
kako  kaže  autorica,  nužno mijenjati 
prosvjetnu politiku.
Treći  prilog  naslovljen  je  »The 
Resilient Teacher: The Way to Reach 











zanja  kvalitetnijih  učinaka  učenja  i 
razvoja  svakog  pojedinca.  Dakako, 
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ovi  učinci  –  kako  upozoravaju  au-
torice – nisu lako izvedivi, a na putu 
njihova ostvarenja  javljaju se brojne 
prepreke.  U  tom  pogledu  autorice 
zagovaraju  koncept  elastičnosti  koji 
učiteljima omogućava lakše ostvare-
nje  radnih  zadataka  (i  smanjenje 
profesionalnog  stresa),  a  učenicima 
lakše snalaženje u okružju škole čime 
se otvaraju bolje mogućnosti razvoja 
i  postizanja  životnih  uspjeha.  Ovo 





The  Modern  School’s  Weakness  or 




nomija  (djelovanja)  učitelja.  Prilog 
se, u prvome dijelu, sastoji od propi-
tivanja teorijske podloge spomenutog 
fenomena  o  kojemu  autorica  donosi 
uvide iz najznačajnije literature, dok 
u  drugome  dijelu  prikazuje  rezulta-
te  istraživanja  stavova  104  učitelja 
iz  različitih  osnovnih  škola  diljem 
Slovenije.  Istraživanjem  se  nastoja-
lo  obuhvatiti  razumijevanje  samog 
koncepta  autonomije,  odnos  prema 
primjerima  (pojedinim  praksama, 





prilog  iznova  svjedoči  o  temeljnim 
problemima  glavnog  aktera  procesa 
(učitelja)  što  se  svakako  reflektira  i 
na uspjehe samog procesa (odgoja).
Vesna  Bilić  u  radu  »Uloga  ško-
le  i  školske  vezanosti  u  objašnjenju 
ponašanja učenika«  tematizira prob-
lem školske vezanosti, odnosno upu-
ćenosti  učenika  na  školu  kao  odre-
đujući  konstrukt  njihova  života.  U 
tom  pogledu  autorica  vješto  razlaže 
oblike  ponašanja  učenika  u  školi, 
ocrtavajući  značajke  prosocijalnog  i 
problematičnog  ponašanja  učenika. 
Veću  pažnju  pridaje  drugom  sklopu 
pritom  diferencirajući  pasivno  (pri-
mjerice  nemarnost  i  neodgovornost) 
i  aktivno  problematične  oblike  po-









da  će  se  uključiti  u  nasilno  ponaša-
nje te je u tom pogledu, kako kazuje 
autorica,  opravdano  pretpostaviti  da 




U  šestom  prilogu,  naslovljenom 
»Odgojni  problemi  u  suvremenoj 
školi«  autora Ante Kolaka,  riječ  je 
temeljnim  problemima  s  kojima  se 
susreću  akteri  odgojnog  procesa. 
Konkretno,  radi  se  o  razumijeva-












djelovanja  škole  i  roditeljskog  do-
ma pritom analizirajući cijeli spektar 








Slijedi  prilog  »Digitalni  mediji  i 
medijski  odgoj  u  školi«  autora  Mi-
lana Matijevića. U ovome radu autor 
polazi od proturječja životnog okruž-
ja,  posebno  digitalnih  »podražaja« 
kojima smo, a posebno djeca i mladi, 
svakodnevno izloženi. Ti uvidi stva-
raju  imperativ  oblikovanja  koncepta 





matike  medijskog  odgoja  razlažući 
probleme  medijske  kompetencije  i 
medijskog  obrazovanja.  Uočavajući 
gorući  problem  medijskog  nasilja, 
autor  daje  dragocjeni  prilog  multi-
medijskoj didaktici koji ocrtava kroz 
pedagogijske,  psihologijske  i  komu-
nikologijske uvide.  Iako  je ovdje  ri-
ječ o primamljivim temama, njihovo 
postojanje ne može  se  sagledavati u 
horizontu  odaberivosti,  nego  radije 
nužnosti.  Naime,  ukoliko  želimo  da 
škola  –  središnja  je  pozicija  autora 
priloga – zadovolji kriterije suvreme-
nog  društva,  učitelji  budućnosti  tre-
bat će vladati kompetencijom odgoja 
uz nove medije. Ovo je uistinu koliko 
obećavajuća  toliko  i  problematična 
pozicija.
Osmi  prilog,  autora Marka  Jurči-
ća, naslovljen je »Odgoj u izvanuči-
oničkoj  nastavi«  i  tematizira  jedan 
od značajnijih fenomena suvremenog 
procesa  odgoja.  Riječ  je  o  nastoja-
nju  redefiniranja  odnosa  koncepata 
odgoja  i  obrazovanja  na  način  od-
mjeravanja  odnosa  između  odgojne 
i  obrazovne  uloge  unutar  školskih 
aktivnosti.  Autor  tvrdi  da  najčešće 
obrazovni aspekti prevaliraju, s obzi-
rom da  su  oni  značajniji  za  vanjsko 
vrednovanje  znanja. U  tom  pogledu 
autor zagovara izgradnju predmetnog 
kurikuluma u kojemu bi bila značaj-
nije  istaknuta  povezanost  učioničke 
i  izvanučioničke  nastave  čime  bi  se 
postigla  viša  razina  kvalitete  odgoj-
nog  djelovanja  nastavnika  i  bolja 
odgojivost učenika. K  tomu, ovakav 
integrirani  pristup  utemeljen  na  za-
jedništvu  postigao  bi  bolje  modele 
razrade  pedagoških  situacija  i  stra-
tegija  što  bi  dovelo  do  kvalitetnijeg 
uranjanja u svijet od strane učenika. 
Autor  je  mišljenja,  prema  našemu 
sudu  sasvim  opravdano,  da  ovakvo 
djelovanje može smanjiti jaz između 
školskog  i  vanjskog  svijeta  te  omo-
gućiti učenicima bolje  integriranje u 
realni život što je zasigurno temeljna 
zadaća  svakog  djelovanja  odgoja  i 
obrazovanja.
Zvonimir  Komar  u  tekstu  »Mo-
gućnost odgoja i obrazovanja u kon-









bi  bila  svedena  na  direktnu  instruk-














»…  razlog  što  se  u  današnjim  odgojno-
obrazovnim strategijama cijelog zapadnog 
svijeta  apsolutizira  pojam  kompetencije 
povezan  sa  što  potpunijim  posjedova-
njem informacija: upravo zato što je ideja 
tehnološke znanosti, ideja informacijskog 
















nih  koncepata  obrazovanja,  riječju, 
ideje,  istine  i  bitka.  Doista,  ovim 
uvidima  dolazimo  do  povrataka  na 
filozofijske pozicije koje leže u teme-
ljima svake rasprave o odgoju.
Slijedi  prilog  Smiljane  Zrilić  na-
slovljen  »Suvremene  paradigme  in-
kluzivnog  odgoja  i  obrazovanja«  u 
kojemu  autorica  znalački  dohvaća 
nekoliko  dimenzija  problema. U  pr-
vom  redu  prikazuje  povijest  odgoja 
i obrazovanja kada su u pitanju dje-
ca  s  teškoćama  u  razvoju.  Ovdje  je 
primjetan,  dakako  poželjan,  smjer 
kretanja  od  specijalnog do  inkluziv-
nog odgoja, dakle od pozicija koje su 
najčešće izolirale osobe s teškoćama 




ko –  i  to  je druga dimenzija proble-
ma  –  ove  aktivnosti  ne  prolaze  bez 
poteškoća  koje  autorica  prikazuje 
kroz  idejne,  strukturalne  i  operativ-
ne  dimenzije.  Rješenje  spomenutih 
problema  autorica  vidi  u  kompeten-
tnom učitelju  koji  će moći  djelovati 


















u  pedagogiji,  naglašavajući  njegove 
značajke  i  problematičnosti.  Ovdje 








rijskog  fundiranja  vlastitog  pogleda 
na problem odgoja.
Na  kraju  prikaza  ovog  dragocje-
nog  djela,  kažimo  sljedeće.  U  ovoj 
publikaciji  susreli  smo  brojne  »kla-
sične« teme vezane uz problematiku 
odgoja  i  obrazovanja. Riječ  je  o  te-





nastavnom  procesu,  problemima  di-
gitalnih medija,  uloge  izvanučionič-
ne nastave u obrazovanju, problemu 
znanja,  problemu  inkluzivnosti  i 
problemu  znanstvenog  istraživanja 
u  pedagogiji. Možemo  zaključiti  da 
ove teme nisu nove, no autori priloga 




nama  je  publikacija  koja  će  biti  na 










uvida  u  probleme odgoja  i  usmjere-
nost na poboljšanje konkretnog rada 
u nastavi.
Sve navedeno dovoljno je da ustvr-
dimo da je riječ o publikaciji koja je 
traženi odgovor na mnoge upite i šti-
vu koje će trebati mnogima.
Tomislav Krznar
